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Editörden / Editorial
Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Sayı ve Taze Umutlar
A New Year, A New Issue and Fresh Expectations
Spring is coming. Spring means a new issue and a new library week for 
us. The 52nd Library Week will, be celebrated at the end of this Machh. In this 
context:, the editorial shares some commends regarding the Libraiy WeeS nd our 
profession. After Library Week a forum will be arranged under the title of .‘A New Turn in 
Turkish 1 .ibrariattshtp ” which will be held in April 15 2016 at Ankara I Vivei'sity. The new road 
map beginning with Web of Science (WoS) as a new process will be discussed with colleagues 
in the forum. The editorial also shares memoirs on Hilmi Çelik:, the doyen of our profession 
who passed away in the last January and a brief information content of current issue.
This issue is dedicated to the memory of all people who passed away their lives during 
terrorist attacks. With respect to their memoirs.
Değerli Okurlarımız,
İçimizi ısıtacak, umutlarımızı yeşertecek, enerjimize enerji katacak bahar mevsimi nihayet 
geliyor. Kafamızı kaldırıp betonlar arasında kendine az da olsa yer bulan kardelen misali, 
betondelen çiçeklerini bolca koklayalım. Bir karıncanın peşine takılıp, onu gözlemleyerek 
şiirler, öyküler yazalım. Baharın tatlı telaşıyla gökyüzündeki zevkten beş köşe olmuş yıldızları 
ve güneşin uyanmasına aldırmaksızın sabahları bir türlü uyumayan gökyüzünün şımarık çocuğu 
ayın türlü hallerini seyre dalalım.
Bahar mevsiminde çiçekler gibi açan bir mesleğimiz var. Baharın ilk ayı sanki 
mesleğimizin tahta çıkış merasimi gibi büyük etkinliklerle kutlanıyor. Mart ayının son haftası, 
adeta bize ayırtılmış durumda. Aslında bilginin kıymetini bilenler için her hafta Kütüphane 
Haftası! Yılın 52 haftasının bizim için en anlamlı haftasında 52.'sini kutlayacağız kütüphane 
haftamızın. Başta büyükşehirler olmak üzere bazı yerlerde, sorunlarımız ve dertlerimiz 
konuşulacak, bazı yerlerde yeni eğilimler anlatılacak, bazı yerlerde de zorla getirilen lise 
öğrencileri eşliğinde birileri konuşma yapacak.
Gönül ister ki medyada şöyle haberlere de rastlayalım;
TKD Genel Başkanı. Güneydoğu Avrupa Kültür Bakanları toplantısına
katılan Kültür ve Tımizm Bakanı'nın heyetinde yer aldı.
Halk Kütüphaneleri Yasa Taslağında TKD’nin görüşleri de yer aldı.
TKD, kütüphane ve bilgi merkezlerini yönetmeye aday meslektaşlar için 
Liderlik Akademisi açtı.
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Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun olanlara, kamu 
kurum ve kuruluşlarının Uzman Yardımcılığı sınavlarına başvuru hakkı 
verildi.
Türkiye’de halk kütüphaneleri, okur ve yazar buluşmalarının temel 
adreslerinden olmaya başladı.
Biraz abartmış olsak da, tek dileğimiz, mesleğimizin hak ettiği yerlere gelmesi. Bunun 
için de var güzümüzle çalışacağız.
Değerli Okurlarımız,
Bu anlamlı haftanın bir diğer önemi de lobi faaliyetlerine girişiyor olmamız. Mümkün 
olduğunca farklı yerlerde sesimizi duyurmak için her zamankinden fazla efor sarf etmemiz 
gereken bir dönemdeyiz. Televizyon ekranlarında, radyolarda ve yazılı medyada haftanın 
anlamını dört bir koldan anlatmaya çalışacağız. Sabırlı olmalıyız, yılmamalıyız. Haftamızın adı 
için çoğu yerde “Kütüphanecilik Haftası” ya da “Kütüphaneler Haftası” denilecek. Haftanın 
adının Kütüphane Haftası olduğuna, alınganlığa kapılmadan bıkmadan vurgu yapacağız.
Sözün kısası dünyayı bir kez daha keşfetmenin bir anlamı yok. Okumayan toplumların 
nelerle uğraştığı, nelerle meşgul edilmek istendiği ortadadır. Okumanın, boş zamanlarda 
yapılan bir aktivite olmadığını, ciddiyet gerektiren bir eylem olduğunu, insani gelişim için 
temel eylem olduğunu ülkemiz insanlarına aşılamak gerekir. Atatürk’ün deyimiyle, “Eğitimde 
feda edilecek tek bir fert yoktur.”
Değerli Okurlarımız,
Dergimiz kapsamında da yoğun bir dönemin içerisindeyiz. Dergimizin Web of Science 
veri tabanında yer alan yeni indeksi Emerging Source Citation Index'le dizinlendiği müjdesini 
vermiştik. Yeni sürecin taşıdığı anlam ve bundan sonra yapılması gerekenlerin tartışmaya 
açılacağı bir paylaşım ortamını 15 Nisan 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde 
Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir Dönemeç başlıklı bir forum ile sağlamayı amaçlıyoruz. Bu 
vesileyle foruma meslektaşlarımızdan yoğun bir katılım sağlanacağı arzusundayız. Forumun 
sonuçlarına göre içinde bulunduğumuz yılın sonbaharında İstanbul’da da benzer bir 
organizasyon ile ikinci bir buluşmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Değerli Okurlarımız,
Dergimizin elinizde bulunan sayısında uluslararası veritabanlarından, kütüphane 2.0, 
elektronik sözcük, bilgi toplumu stratejisi, kütüphane web sitelerinin kullanılabilirliğine kadar 
uzanan birbirinden farklı ve ilginç bir seçki ile karşınızdayız. WoS süreci ile birlikte dergimizin 
bilimsel niteliğinin ulusaldan bölgesele yayılarak uluslararasılaşmasına kalıcı bir ivme 
kazandırması en büyük dileğimizdir. Bu doğrultuda bu sayıdan itibaren makale yazım 
koşullarında APA 6 Kuralları dikkate alınacak olup, kurallar için dipnotta* yer alan yardımcı 
kaynakların incelenmesi önerilmektedir.
Duayen kütüphaneci, mesleki büyüğümüz Hilmi Çelik’in aramızdan ayrılmasını konu 
edinen mektupları sizlerle paylaşmak kuşkusuz bu sayının en hüzünlü tarafı. Hilmi Çelik’in 
aramızdan ayrılışı nedeniyle uzun yıllar birlikte çalıştığı ve kişisel dostluğu bulunan 
meslektaşları tarafından kaleme alınan anı mektuplarını özel bir albümle Okuyucu Mektupları
APA style. (2015). Erişim adresi: http://www.apastyle.org/
APA style blog. (2015). Erişim adresi: http://blog.apastyle.org/apastyle/
Concise rules of APA style (6. bs.). (2010). Washington, DC: American Psychological Association.
Publication manual of the American Psychological Association (6. bs.). (2010). Washington, DC: American 
Psychological Association.
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Bölümünde ilgilerinize sunuyoruz. Bu sayının en anlamlı bölümü olduğunu düşündüğümüz ve 
bu yönüyle literatüre ve tarihe not düşecek nitelikteki mektuplardan oluşan Hilmi Çelik Özel 
Albümü vesilesiyle değerli meslektaşımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Dergimizde uzun süredir editör yardımcısı olarak görev yapan Sefa DHYI, Donny 
Smith ve Serdinç Kaya’nın kurulumuzdan ayrıldıkları bilgisini paylaşırken verdikleri emek için 
değerli meslektaşlarımıza teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.
Değerli Okurlarımız,
Dergimizin elinizde bulunan sayısı dizgi aşamasındayken hepimizi derinden sarsan 
Ankara Kızılay’daki terör eylemi gerçekleşti. 13 Mart 2016 tarihinde meydana gelen saldırıda 
masum insanlarımızın kaybıyla derin bir üzüntü içine girdik. Tüm ulusumuzu bir kez daha 
yasa boğan bu acı olay nedeniyle bu ve bundan önceki bütün terör eylemlerinde yitirdiğimiz 
bütün canlarımıza dergimizin bu sayısını armağan ediyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Tüm ulusumuzun başı sağ olsun.
İçinde bulunduğumuz bu olumsuz ortamdan mutlaka çıkacağımıza olan inanç ve 
güvenimizle yeni yılın ilk sayısını ilgilerinize sunarken, yaklaşan ilkbahar coşkusunun kalıcı 
olmasını, ülkemize ve dünyaya sağlık, esenlik ve barış getirmesini dileriz.
Saygılarımızla,
Cem Özel
